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Pazopanib, a novel tyrosine kinase inhibitor, is an effective therapeutic agent for patients with advanced
soft tissue sarcoma. Here we report three patients with recurrent retroperitoneal liposarcoma who were
treated with pazopanib. Case 1 : A 54-year-old male received three courses of combined chemotherapy
consisting of doxorubicin and ifosfamide for recurrent left retroperitoneal dedifferentiated liposarcoma and
liver metastasis following tumor excision. Because of the lack of response to chemotherapy, 400 mg/day of
pazopanib was subsequently administered for two weeks. The patient died 3 weeks after the initiation of
pazopznib therapy. Case 2 : A 78-year-old male with right retroperitoneal dedifferentiated liposarcoma
underwent irradiation for a recurrent tumor 16 months after the initial tumor excision. Pazopanib (600
mg/day) was partially effective for 2 months. Pazopanib was administered for 7 months, but the patient
died 8 months after the initiation of pazopanib therapy. Case 3 : An 80-year-old male with locally recurrent
right retroperitoneal myxoid liposacroma was treated with 600 mg/day of pazopanib from 5 months after
tumor excision. He remains alive and has had stable disease for 17 months to date. In conclusion,
pazopanib may be effective in a subset of patients with recurrent retroperitoneal liposarcoma.
(Hinyokika Kiyo 61 : 153-158, 2015)





















患者 1 : 54歳，男性




初診時現症 : 身長 167.2 cm，体重 59.3 kg，その他
特記所見なし．また，血液生化学検査に特記所見な
し．




経 過 : 2011年 1月に後腹膜腫瘍摘出，左腎合併切
除術を施行した．手術時間は 3 時間37分，出血量は
859 g であり摘出標本は 1,350 g であった．病理組織
所見は dedifferentiated liposarcoma，G4，pT2b，stage







Fig. 1. Case 1. A : Abdominal CT at the time of
diagnosis. B : CT before the treatment
with pazopanib revealed recurrence of lipo-
sarcoma in the retroperitoneal space. C :
CT after 2 weeks treatment with Pazopanib.
Local recurrence was reduced to 20％
(RECIST v 1.1 : SD).
III，切除断端陰性であった．術後10カ月に多発肝転
移と後腹膜局所再発を来たしたため，MAID 療法
（mesna 2,500 mg/day，doxorubicin 20 mg/m2，ifos-
famide 500 mg/m2， dacarbazine 300 mg/m2）を 3コー
ス施行し，SD で経過した．術後 1 年 7 カ月目に
RECIST v 1.1 で progressive disease（PD）となり（Fig.
1B），2012年11月から pazopanib 400 mg/日の内服を開





患者 2 : 78歳，男性
主 訴 : 腹部膨満
既往歴 : 脳梗塞
現病歴 : 2010年 1月に腹部膨満で近位受診，CT で
長径 26 cm 大の右後腹膜腫瘍を指摘され当科紹介初
診となった．
初診時現症 : 身長 162.2 cm，体重 59.2 kg，体温
37.3°C，血液生化学検査を含めて特記所見なし．
画像所見 : 造影 CT で内部に脂肪成分を含む，不均
一に造影される分葉状の腫瘍性病変を認めた（Fig.
2A）．
経 過 : 2010年 4月に後腹膜腫瘍摘出，右腎合併切
除術を施行．手術時間は 4時間24分，出血量は 854 g
であり，摘出標本は 4,500 g であった．病理組織所見
は dedifferentiated liposarcoma，G3＞G4，pT2b，stage
III，切除断端陰性であった．術後 1 年 4 カ月で後腹
膜に局所再発を認め，放射線外照射（60 Gy）を行い
SD で経過．術後 2年 4カ月で PD となり（Fig. 2B）
2012年12月から pazopanib 600 mg/日の内服を開始し
た．有害事象（CTCAE v 4.0 で grade 3 の食欲不振，
疲労，血小板減少）のため 2週間内服後に一旦休薬と
しその後 400 mg/日へ減量し再開，400 mg/日は 2週
間，200 mg/日は約 4カ月間，最終的には 200 mg/日
の隔日投与まで減量を要した．投与 2カ月で局所再発
病変の直径は RECIST v 1.1 で63％縮小しpartial re-
sponse（PR）の判定であった（Fig. 2C）．しかしその




患者 3 : 80歳，男性
主 訴 : 右側腹部痛
既往歴 : 右尿管結石手術，虫垂切除術，噴門側胃切
除術（胃癌）．
現病歴 : 2012年 2月，右側腹部痛で近医受診．CT，
MRI で右後腹膜腫瘍を指摘され当科初診．
初診時現症 : 身長 169.0 cm，体重 66.9 kg，体温
37.2°C，検査所見では，Hb 10.7 g/dl と軽度の貧血，
TP 6.6 g/dl，Alb 2.9 g/dl，CRP 7.33 mg/dl と低蛋白
血症と炎症反応の上昇を認めた．
画像所見 : 造影 CT で右後腹膜に脂肪成分を含む比
較的内部均一な長径 23 cm 大の腫瘍性病変を認めた
（Fig. 3A）．







Fig. 2. Case 2. A : Abdominal CT at the time of
diagnosis. B : CT before the treatment
with pazopanib revealed recurrence of lipo-
sarcoma in the retroperitoneal space. C :
CT after 2 months treatment with pazo-
panib. Local recurrence was reduced to







Fig. 3. Case 3. A : Abdominal CT at the time of
diagnosis. B : CT before the treatment
with pazopanib revealed recurrence of lipo-
sarcoma in the retroperitoneal space. C :
CT after 9 months from treatment with
pazopanib. Local recurrence was reduced
to 8％ (RECIST v 1.1 : SD).経 過 : 2012年 4月，後腹膜腫瘍摘出，右腎合併切
除術を施行した．手術時間は 3 時間53分，出血量は
347 g であり，摘出標本は 4,370 g であった．病理組
織所見は myxoid liposarcoma，G1＞G2，pT2b，stage
IIA，切除断端陰性であった．術後 7カ月目に局所再
発を確認し，2012年12月から pazopanib 600 mg/日で
内服を開始した（Fig. 3B）．内服後 9カ月の時点で SD














































































































































































































































































































































































CYVADIC 療法および ifosfamide＋doxorubicin 療法で
の奏効率は，それぞれ23.3，28.4，28.1％と差はない
ことが報告されている4)．最近では Judson らが進行











































今回報告した 3例ではともに pazopanib 内服によっ
て局所再発腫瘍の増大抑制が認められた．Pazopanib
の初期投与量は 3例とも患者の体重や PS および年齢
を参考に決定し，grade 3 以上の有害事象の出現で中
止や減量再開が行われた．症例 1では pazopanib 内服
開始時にはすでに悪液質が進行しており，pazopanib
の効果判定は困難であったが，腫瘍縮小を認めた．症
例 2では pazopanib 内服で PR と判定できる腫瘍縮小
を認めたが，奏効期間は 7カ月と短かった．症例 3は
2014年 5月時点で内服を継続し SD を維持している．




成績は dedifferntiated や round cell に比べ，well differ-
entiated や myxoid で疾患特異的生存率が有意に長い
ことが報告されており12)，myxoid liposarcoma は相対
的に予後が良いことが示唆される．本症例では長期で
病勢をコントロールできている症例 3は myxoid lipo-


















3 の有害事象が出現し pazopanib 減量の要因となっ
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